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Tiriama J. Sniadeckio (1756–1830) indëlis á mokslo filosofijos kûrimà, pateikiama biograma, publikuo-
jamas traktatas Apie matematiná màstymà. J. Sniadeckis 1807–1815 m. buvo Vilniaus universiteto rek-
torius. Vilniuje paraðë ir iðleido filosofijos traktatus. Jo paþiûros – pirmieji prepozityvizmo daigai Lietu-
voje ir Lenkijoje.
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Apie mokslà Lietuvoje imta samprotauti, kai
tik jis mûsø kraðte atsirado. XVI–XVII a. se-
najame Vilniaus universitete, Lietuvos Didþio-
sios Kunigaikðtystës kolegijose ir vienuolynø
mokyklose jaunuomenæ moksluose lavinusi
aristotelinë scholastika mokslo filosofijai pri-
klausanèius samprotavimus dëstë atskirame lo-
gikos traktate De scientia. Jame aptarë moks-
linio þinojimo pobûdá, mokslø skirstymà, moks-
lo ir tikëjimo santyká ir kità problematikà. Pir-
masis þinomas mokslo teorijos fragmentas da-
tuojamas 1574 m.: Vilniaus jëzuitø kolegijos
filosofijos profesoriaus ðkoto J. Hejaus (John
Hay, Ioannes Haius) organizuotame dispute
kolegijos moksleiviai gynë ir mokslo filosofijai
priklausanèius teiginius. Scholastikai þlugus,
ásitvirtinus naujøjø amþiø gamtos mokslams,
Vilniaus universitete imta kurti bazë eksperi-
mentinei gamtotyrai, o mokslo teorija á naujà
lygá pakilo XIX a., kai Universitete suklestëjo
gamtamoksliniai ir humanitarinio pobûdþio ty-
rimai. Svariausiai kaip mokslo metodologas
samprotavo Janas Sniadeckis.
Autobiografijoje Sniadeckis raðë gimæs Au-
gusto III valdymo dvideðimtaisiais metais, t. y.
1756, rugpjûèio 29 ðv. Jono Krikðtytojo ðven-
èiø dienà, Þnine, Gniezno vaivadijos Krynsko
pavieto mieste, ið tëvo Jædrzejaus Sniadeckio
ir Franciszkos Giszcyñskos Sniadeckos, laisvø
þmoniø, t. y. kilmingøjø, turëjusiø paveldëtus
namus, apie 8 valakø (apie 134 ha) þemës dva-
relá, pakankamà deramai gyventi ir lavinti vai-
kus. Tëvas buvo iðsilavinæs, Poznanëje baigæs
kolegijà, ëjo Þnino vaito, burmistro pareigas,
dar vertësi alaus gamyba. Sûnus Janas, Pozna-
nëje baigæs Lubrañskio kolegijà, 1772–1775 m.
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Krokuvos universitete studijavo matematikà ir
filosofijà, 1775 m. ágijo filosofijos daktaro laips-
ná, apgynæs tezes Ginèijami filosofijos teiginiai
(lot. Propositiones controversae ex philosophia).
Krokuvos universitete Sniadeckis studijavo
Edukacinës komisijos ðvietimo reformas tik
pradëjus ágyvendinti. Universitetà baigæs, dvi-
deðimtmetis filosofijos daktaras gavo mokyto-
jo vietà reformuotoje Novodvorskiø gimnazi-
joje, dëstë matematikà, fizikà, logikà, politinæ
ekonomijà. Savo lëðomis 1778 m. iðvyko tobu-
lintis á Vakarø Europos mokslo centrus. Gë-
tingeno universitete, garsëjusiame aukðtu ma-
tematikos ir gamtos mokslø lygiu, tobulinosi
aukðtojoje matematikoje, astronomijoje, lan-
kë ir kitø dalykø paskaitas. Ið pradþiø sekësi
nelengvai dël nepakankamo vokieèiø kalbos
mokëjimo, tad lavinosi vokieèiø ir anglø kal-
bomis. Vis dëlto Sniadeckiui imponavo ne vo-
kieèiø kultûra, bet Apðvietos epochos kultû-
ros sostinë – Paryþius. Prieð tai trumpai pabu-
vojæs Olandijoje, 1780 m. sausio mën. atvyko á
Paryþiø, ástojo klausytoju ne á Sorbonà, bet á
modernios orientacijos aukðtàjà mokyklà
 Collège de France, klausësi þymiø tuomeèiø
matematikø, astronomø, kitø dalykø paskaitø,
ið astronomijos áþymybës J. J. De Lalande’o
mokësi tiksliø astronominiø stebëjimø ir skai-
èiavimo metodø, bendravo su P. S. Laplace’u,
J. D’Alembert’u, Paryþiaus mokslø akademi-
jos sekretoriumi A. de Condorcet ir kitais pran-
cûzø mokslo þmonëmis. Ðie gi þavëjosi jauno-
jo Sniadeckio nepailstamu uolumu, plaèiu aki-
raèiu, siekiu perimti naujausius mokslo meto-
dus. Iðsekus lëðoms, 1781 m. gráþo á tëvynæ.
Edukacinës komisijos pakviestas, Krokuvos
universitete ëmë vadovauti aukðtosios mate-
matikos ir astronomijos katedrai, tapo rekto-
riaus H. Koùùàtajaus, reformavusio universite-
tà, artimiausiu bendradarbiu. Autobiografijo-
je Sniadeckis raðo, kaip kasdieniuose susitiki-
muose vakarais jie trise – Koùùàtajus, Fiziniø
mokslø kolegijos pirmininkas J. Jaúkiewiczius
ir jis – aptarinëjo ir projektavo Universiteto
pertvarkà ir stebëjo projektø ágyvendinimà –
laboratorijø ir kabinetø steigimà, botanikos so-
do, Universiteto klinikos ákûrimà ir t. t.
1787 m. buvo iðvykæs á Anglijà susipaþinti su
astronomijos observatorijø áranga bei jos ga-
myba, susipaþino su astronomijos áþymybe,
Urano planetos atradëju F. W. Herscheliu.
Besidarbuodamas Krokuvos universitete,
Sniadeckis iðgyveno audringus amþiaus pabai-
gos ávykius, Abiejø Tautø Respublikos þlugi-
mà ir jos iðnykimà ið Europos geografinio þe-
mëlapio. Dalyvavo T. Kosciuðkos sukilime, ak-
tyviai veikë Krokuvos vaivadijos civilinës-ka-
rinës tvarkos komisijos veikloje. Sukilimui pra-
laimëjus ir Krokuvai kartu su didele Lenkijos
dalimi atsidûrus Austrijos imperijos sudëtyje,
Krokuvos universiteto senato pavedimu Snia-
deckis iðvyko á Vienà ir èia energingai tikino
valdanèiuosius tikslingumu iðsaugoti aukðtojo
mokslo þidiná Krokuvoje. Þidinys iðliko, taèiau
austrø valdþia paþadø nesilaikë, Universitetas
tapo germanizuotas. Nusivylæs Sniadeckis ið-
vyko á uþsiená, 1803–1805 m. pabuvojo Olan-
dijos ir Prancûzijos mokslo centruose, Italijo-
je aplankë T. Kosciuðkà.
Pirmuoju veiklos laikotarpiu Krokuvoje
Sniadeckis darbavosi matematikos didaktiko-
je ir astronomijoje, filosofijoje nesireiðkë. Ið-
leido gerai metodiðkai parengtà aukðtosios al-
gebros vadovëlá, skelbë astronominiø stebëji-
mø duomenis ir juos siuntë á uþsiená, kur Snia-
deckio atliktus planetø palydovø stebëjimus ge-
rai vertino, sukûrë veikalà Apie Kopernikà. Ágy-
tas þinojimas ir naujausiø tyrimo metodø tai-
kymas leido Sniadeckiui tai, kas Koperniko vei-
kale esminga, atskirti nuo nesvarbiø suklydi-
mø ir apsirikimø. Veikalas paplito, buvo iðvers-
tas á anglø, prancûzø, vokieèiø, rusø, italø ir
persø kalbas. Iðleido darbà Geografija, arba Fi-
zinis ir matematinis Þemës apraðymas, kuriame
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tarp kitø vietoviø nustatë Birþø, Këdainiø,
Kauno, Valkininkø, Anykðèiø, Panevëþio, Ra-
seiniø, Trakø, Ukmergës geografinæ padëtá.
Jau 1798 m. Sniadeckis gavo pasiûlymà tap-
ti astronomijos observatorijos Vilniuje vedë-
ju, pasiûlymos atnaujintas 1803 m., o netrukus
jam siûlomos ir Vilniaus universiteto rekto-
riaus pareigos. Ið pradþiø atsikalbinëjæs – esàs
nepakantus, karðto bûdo, – raginamas Vilniaus
universiteto kuratoriaus A. Czartoryskio,
H. Koùùàtajaus ir kitø átakingø asmenø, Snia-
deckis sutiko ir 1806 m. buvo paskirtas Vilniaus
universiteto astronomijos profesoriumi, o
1807–1815 m. jis – Universiteto rektorius. Pra-
sidëjo antrasis Sniadeckio kûrybinës veiklos lai-
kotarpis. Iki iðëjimo á pensijà jis vadovavo Uni-
versiteto observatorijai, stebëjimø duomenis
reguliariai spausdino Rusijos mokslø akademi-
jos memuarai ir Berlyno astronomijos metrað-
tis. 1811 m. buvo iðrinktas Rusijos mokslø aka-
demijos nariu korespondentu.
Ðioje biogramoje nëra galimybës apþvelgti
Vilniaus universiteto administravimà Sniadec-
kiui rektoriaujant ir kità jo veiklà. Tai jau pa-
daryta iðsamiuose mokslø istorikø tyrinëjimuo-
se. Ypaè paþymima Sniadecká buvus geru di-
plomatu kritiðkais 1812 m., kai reikëjo iðsau-
goti Universiteto pastatus ir normalià jo veik-
là. Èia jis veikë atsargiai, subtiliai, bet ryþtin-
gai ir pelnë Prancûzijos imperatoriaus pagar-
bà. Napoleonas, Sniadecká apibûdinæs esant
stipraus charakterio, veiklø ir taktiðkà þmogø,
já paskyrë Lietuvos laikinosios vyriausybës ko-
misijos ðvietimo ir religiniø kultø komiteto pir-
mininku.
Sniadeckis paremdavo naujas kûrybines ini-
ciatyvas, net jei jos ne visai atitikdavo jo moks-
linius ásitikinimus. Vilniaus universitetui 1820 m.
paskelbus konkursà logikos, metafizikos ir
moralës katedros profesoriaus pareigoms
uþimti, konkurso komisija pritarë Sniadeckio
vertinimui ir konkursà laimëjo pirmasis Vilniu-
je ir lenkø filosofijoje romantikas J. Goùuchow-
skis. Laiðke Universiteto kuratoriui A. Czar-
toryskiui Sniadeckis, konkursiná traktatà ver-
tindamas savøjø principø poþiûriu, áþvelgë ir
darbo pranaðumus, kandidato talentingumà.
„Ponas Goùuchowskis yra nepaprasto talento
þmogus; jo disertacija grindþiama prastais prin-
cipais, nes jis mokësi tik Vokietijoje, taèiau aið-
kinimo bûdas lenkø kalba tiek skaidrus, aið-
kus, tvarkingas ir tikslus, kad iki ðiol joks vo-
kietis taip gerai neiðdëstë savo ðiandien þymiai
pataisytos filosofijos. Ir kai ðis jaunas þmogus
po savo mokslà labiau pasidairys, pastebës tai,
kas apie já raðyta Anglijoje ir Prancûzijoje, bus
galima su juo sieti geriausias viltis, jei jis yra
daug kruopðèiai dirbæs matematikoje, kur min-
ties tikrai yra daugiausia. Tik reikia, kad ge-
riau susipaþintø su fiziniais mokslais ir nuvyk-
tø á Ðkotijà“1 .
Vilniuje Sniadeckis gyveno prie Universi-
teto observatorijos, pirmame aukðte, buto lan-
gai iðëjo á kiemà. Dar darbuodamasis Kroku-
vos universitete pamilo þavià panelæ G., meilë
tapo abipusë, taèiau likimas juos iðskyrë. Kai
buvodamas uþsienyje iðgirdo jà iðtekëjus uþ
kaþkokio silezieèio, Sniadeckis tiek giliai tai ið-
gyveno, kad nusprendë gyvenime apskritai ne-
vesti. Taip ir liko ðeimos nesukûræs, atsidavæs
mokslui ir jo organizacijos reikalui.
1825 m. iðëjo á pensijà. Savo brolio Andrie-
jaus þento istoriko M. Baliñskio dvare Jaðiû-
nuose pagal architekto K. Podczacziñskio pro-
jektà Sniadeckis pasistatë erdvius rûmus, te-
bestovinèius ir ðiandien, èia praleido paskuti-
niuosius gyvenimo metus. Mëgo medþioti, ir
anksèiau kasmet kelias savaites praleisdavo Ja-
ðiûnuose, kuriø apylinkës medþioklei gerai ti-
1 Rozprawa konkursowa (1821) Józefa Goùuchow-
skiego. Opracowal Tadeusz Kozanecki in Archiwum His-
torii Filozofii i Myúli Spoùecznej, t. 8. Warszawa, 1962,
s. 264.
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ko. Kartà vos per ðimtà þingsniø nuo jo me-
dþioklës metu buvo nuðautas lokys. Ásikûrusá
Jaðiûnuose, já lankë S. B. Jundzilas, vyskupas
A. B. Klangevièius, kiti Universiteto kolegos,
o daþniausiai brolis Andriejus su dukterimi
Liudvika. Mirë 1830 m. lapkrièio 21 d. iðtiktas
ðirdies smûgio, palaidotas Jaðiûnuose.
Vilniaus laikotarpiu Sniadeckis 1817 m. ið-
leido sferinës trigonometrijos veikalà Trigono-
metrija kulista analitycznie wyùoýona. 1820 m.
pasirodë antra, perdirbta ir iðplësta laida. Vei-
kalas buvo iðverstas á vokieèiø kalbà ir gerai
vertinamas. Vilniuje Sniadeckis paraðë ir iðlei-
do visus filosofijos kûrinius. Du ið jø – Apie
metafizikà ir Apie filosofijà skelbti lietuviø kal-
ba2 . Dar sukûrë traktatus Apie logikà ir retori-
kà, Apie tikimybiø skaièiavimà, Apie klasikinius
ir romantinius raðtus, Traktato „Apie filosofijà“
priedas, o plaèiausias jo filosofijos kûrinys – mo-
nografija Þmogaus proto filosofija, arba Apþval-
gus protiniø galiø ir veiksmø tyrinëjimas (lenk.
Filozofia umysùu ludzkiego czyli Rozwaýny
wywód siù i dziaùañ umysùowych, 1822).
Kai kuriø epochinës reikðmës ávykiø filo-
sofijoje Sniadeckis deramai suvokti nepajëgë,
tai rodo jo nihilistinis I. Kanto kûrybos verti-
nimas iki pat jos sukarikatûrinimo. Kantiðkoji
filosofija jam rodësi esanti Apðvietos idealø su-
naikinimas. Vos ne kiekviename filosofijos
traktate Sniadeckis kandþiai pasisako prieð tuo-
metæ vokieèiø metafizikà, ypaè kantizmà. Kan-
to konstrukcijas vertina tik kaip suklydimus,
kuriuos esà áveikusi jau Apðvietos filosofija. Kai
kà nurodo dalykiðkai, kantiðkoji filosofija ne
be silpnø vietø. Pagaliau vargina terminija, sun-
kus stilius. Kantas raðë jau tada pasenusiu vo-
kieèiø mokslinës kalbos stiliumi. Perskaitæs
Grynojo proto kritikà, Sniadeckis vis dëlto ne-
pajëgë deramai suvokti pagrindinës veikalo
idëjos ir visø Kanto pastangø kurti mokslo fi-
losofijà. Kantas – vienas ðiuolaikinës mokslo
filosofijos pirmtakø, tyræs mokslinio þinojimo
pagrindimà, naujomis priemonëmis argumen-
tavæs gamtotyros ir matematikos sàjungà. Áþvel-
gæs, kad matematika negali bûti taikoma ne-
apdorotai empirinei medþiagai, kûrë konstruk-
cijas, kurioms matematikà jau galima taikyti.
Jo numatytø procedûrø visuma turëjo sukurti
mokslo teorijà atitinkantá objektà. Kantas yra
teoretizavimo proceso, leidþianèio moksliðkai
iðreikðti patyrimà ir já pateikti kaip mokslo ob-
jektà, kûrëjas, ðiuo poþiûriu jis – modernus,
ðiuolaikinis mokslo filosofas. Ðkotiðkoji svei-
ko proto filosofija, kurià Sniadeckis laikë ge-
riausia tuomeèio teoretizavimo filosofijoje ið-
raiðka, nekûrë mokslininko teoretiko ávaizdþio,
ji aiðkino normalaus þmogaus ágyjamà patyri-
mà. Sveikas, arba visuotinis, protas (common
sense) disponuoja bendraisiais visiems norma-
liems þmonëms bûdingais ásitikinimais, suda-
ranèiais kiekvieno paþinimo sàlygas. Sveiko
proto veiksenai svetima tiek racionalistinis na-
tyvizmas, tiek sensualistinis proto, kaip ðvarios
lentos, vaizdinys. Pasisakydamas prieð dogma-
tizmà filosofijoje, Sniadeckis pats skelbë ðko-
tiðkosios mokyklos episteminá fundamentizmà.
Manë, kad ji geriausiai iðreiðkia þiniø aiðkumo
ir tikslumo idealà, áveikia skepticizmà ir idea-
lizmà: visuotinis normaliems þmonëms bûdin-
gas protas, tikintis materialaus pasaulio realu-
mu, disponuoja ið bendrojo patyrimo kilusiais
ásitikinimais, indukcinio ir dedukcinio sampro-
tavimo prielaidø kompleksu, intelektine intui-
cija, atskleidþianèia bendrøjø teiginiø aiðkumà.
Ði filosofija kûrë þinojimo modelá, grindþiamà
prielaida, jog moksliniø tyrimø pradþios tað-
kas esàs ið þmogaus proto konstitucijos iðplau-
kiantys pradmenys.
Dogmatizmu filosofijoje Sniadeckis laikë ir
veiksenà, kai ji aprioriðkai diktuoja mokslams
savo principus. Turá bûti atvirkðèiai: filosofija
2 Filosofija Vilniaus universitete 1579–1832, Vilnius,
1979.
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turinti atitikti gamtamokslinio tyrimo iðvadas
ir jomis remtis. Filosofija nesanti nei pritaiky-
mas, nei ávadas, bet ji esanti gerai suprastø þi-
niø ir mokslø atvejis; þmonijos pamokymas turi
ja uþsibaigti, o ne nuo jos prasidëti. Kiekvie-
nas mokslas turi savo metafizikà, ir kai ji tei-
singa, ji esanti svarbiausia ir naudingiausia
mokslo dalis, nes labiausiai skatina mokslo au-
gimà bei panaudojimà. Filosofinæ metafizikà
laikydamas vien mokslø augimo kliûtimi, trak-
tate Apie matematiná màstymà Sniadeckis pro-
jektuoja matematikos metafizikos apmatus, ði
metafizika kildinama ið paèios matematikos
vartojamø metodø ir pasiektø rezultatø apmàs-
tymo. Matematikos filosofija iðgaunama ið jos
skaièiavimø, iðreikðtø savita kalba, apmàstymo,
ji esanti pamatiniø tiesø paieðkos grynojoje ma-
tematikoje, jø sàsaja teikianti plaèiausià ir ben-
driausià matematikos suvokimà. Matematikos
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Jan Úniadecki was a famous scientist and the Rector of
Vilnius University during 1807–1815. Ha was an ini-
tiator of philosophy of mathematics in Lithuania and
created his philosophical works in Vilnius. Úniadecki
was a philosopher of science and created the background
simboliø reali reikðmë ta, kad matematikos for-
mulës esanèios iðorinio pasaulio objektø kieky-
biniø santykiø iðraiðka. Tiek gamtos mokslai, tiek
matematika tiria ne esmæ, ne daiktus paèius sa-
vaime, nes jie nepaþinûs, bet tiria reiðkinius, ir
tik tiksliais gamtotyros metodais ágytos þinios yra
mokslinës, – ðiomis nuostatomis Sniadeckis arti-
mas pozityvizmui, jo paþiûros yra pirmieji pre-
pozityvizmo daigai Lietuvoje ir Lenkijoje.
Mokslo filosofu Sniadeckis ásivaizdavo
gamtininkà ar matematikà, naudojantá tikslius
tyrimo metodus ir jau pasiþymëjusá savo srity-
je svariais atradimais ar iðradimais. Traktate
Apie metafizikà raðë, kad mokslo metafizika
esanti aukðèiausio rango protø kûryba, pasak
J. J. Rousseau, savo naudingumu ji esanti „pro-
to akis“. Kad tuometëje Lietuvos ir Lenkijos
mokslinëje situacijoje Janas Sniadeckis buvo
tokio rango protas, kvestionuoti neámanoma.
THE INITIATOR OF PHILOSOPHY OF MATHEMATICS IN LITHUANIA
Romanas Pleèkaitis
S u m m a r y
of the metaphysics of mathematics, which investigates
the foundation of mathematics. Úniadecki’s treatise “On
the mathematical thinking” is published in this issue.
Keywords: Jan Úniadecki, philosophy of science,
mathematics.
